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C U H R I C ' 1 L tJ i·1 V I T A F. 
BLOIS, Anne-Marie, Cwnille,Elisa 
née~ Strasbourg (France), le 2 mars 1933 
r.3tionalité belge 
célibataire 
résidant à Luxembourg (Grand-Duché, 7, rue de l'Ordre de la Couronne de Chène. 
ETUDES: 
Etudes secondaires 
Etudes universitaires 
E!'4PLOIS: 
1956 à 1964 
1962 à 1964 
1964 à 1974 
Depuis Octobre 1974 
humanités latin-grec au Lycée royal de Namur 
(Belgique) 
Université Libre de Bruxelles, Doctorat en Droit 
1956; Licence en.droit des assurances 1960; 
Faculté interna~ionale pour l'ensei~~ement du 
droit comparé (Strasbourg) - Diplôme 1'361. 
Avocat au Barreau de Bruxelles 
Chargée de recherches à l'Institut d'Etudés euro· 
péennes de l'Université Libre de Bruxelles. 
Fonction administrative de chargée des relations 
publiques à l'Institut d'Etudes européen.~es de 
l'Universi~é Libre de Brux~llas 
Description de l'emploi: 
Organisation de colloques, conférences, stages 
et séminaires; 
Etablissement': des contacts avec les milieux 
universitaires et professionnels. 
Administrateur à la Cour de Justice des Commu-
nautés européennes, Bureau d'Information. 
Grade A6/4 
Entrée en fonction le 14 octobre 1974, titula-
risée le 1er juillet 1976. 
Chef de service : t•lonsieur Jean-Air:1é STOLL. 
Des~ription des fo~ctio~s: 
P.~d:-:.:;!-i·)n rJes r!;:)r::•Jm~r1·~:::; d'infor::nt.;.on de la Cour 
i3·tlL•~~:n trim~striel, b-::-ochure d'ir::~o-::-:natio:-1 gé:l 
r';)l...-. 
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